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Із викладеного вище можна зробити наступні висновки:
— обґрунтована класифікація запасів дає змогу отримувати
впорядковану інформацію, що використовується в процесі прий-
няття управлінських рішень;
— використання класифікаційного критерію дозволить органі-
зувати такий порядок аналітичного обліку використання запасів,
який забезпечить достовірність фінансової та податкової звітності.
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МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
В нинішніх умовах зростає інтерес до практичного викорис-
тання показників балансу в управлінні економічними процесами,
особливо в галузі інвестування, кредитування, збереження, від-
чуження, розподілу та перерозподілу власності, а також у форму-
ванні фінансових, податкових відносин і в багатьох інших ситуа-
ціях. Сучасна практика управління не завжди здійснюється на
основі належним чином складених і підтверджених балансів, хо-
ча їх роль у інформаційному забезпеченні надзвичайно вагома.
Бухгалтерський баланс у поєднанні з іншими формами звітно-
сті є джерелом інформації, що забезпечує прозорість і ефектив-
ність взаємовідносин у сфері господарювання за умови достовір-
ності відображення показників.
Історично практична діяльність з ведення обліку та складання
балансових звітів передувала теоретичному осмисленню суті й
змісту бухгалтерського балансу. Наукове осмислення балансів є
результатом тривалого перетворення і вдосконалення облікової
процедури та балансової техніки, з одного боку, і значних змін в
економічному житті суспільства, з іншого боку.
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Термін «баланс» походить від латинських bis — двічі та lanx
— чаша ваги, звідки bilanx означає дві чаші як символ рівноваги.
Дослідженням історії обліку та балансу, як його невід’ємної
складової, присвячені праці таких вітчизняних та іноземних уче-
них, як: В. Е. Ануфрієв, Ф. Ф. Бутинець, Й. Я. Даньків, М. І. Ку-
тер, М. Р. Лучко, Ж. Рішар, Я.В. Соколов, К. Ю. Циганков та ін.
Мета статті —дослідження еволюції бухгалтерського балансу,
виокремлення основних історичних етапів його розвитку, визна-
чення можливих напрямів його вдосконалення у майбутньому.
Найважливішим напрямом розвитку бухгалтерського обліку є
удосконалення методики складання бухгалтерської звітності та,
зокрема, її ключового елемента — балансу.
Проте, незважаючи на пильну увагу, що приділяється історик-
ним аспектам розвитку бухгалтерського обліку в працях вітчизня-
них та іноземних науковців, на сьогодні недостатньо систематизо-
ваними залишаються основні етапи розвитку бухгалтерського бала-
нсу як облікової категорії. На нашу думку, виокремлення окремих
історичних етапів еволюції балансу становить значний інтерес і дає
можливість відстежити та осмислити основні тенденції і закономір-
ності його розвитку; встановити фактори, що обумовили зазначений
процес; розкрити багатогранність і різноманітність прояву балансу
на різних етапах розвитку суспільства; оцінити сучасний стан, про-
блеми та перспективи подальшого розвитку балансу.
Узагальнення накопиченого досвіду попередників дало змогу
колективу авторів виокремити п’ять основних етапів розвитку бух-
галтерського балансу, що відображають еволюцію цієї категорії.
Основні етапи еволюції бухгалтерського балансу: 1) зародження ба-
лансу як економічної категорії (до ХІІІ ст.); 2) становлення балансу
як облікової категорії (ХІІІ—ХVст.); 3) розвиток балансу в межах
різних наукових напрямів (ХV — поч. ХХ ст.); 4) розвиток балансу
в межах різних облікових моделей (поч. ХХ—70-х рр. ХХ ст.);
5) уніфікація бухгалтерського балансу (з 70-х рр. ХХ ст.).
На міжнародному рівні офіційним початком процесу уніфіка-
ції обліку та звітності вважається 29 червня 1973 року — дата
створення Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (КМСБО). Його було засновано на підставі угоди, укладе-
ної професійними організаціями бухгалтерів Австралії, Великої
Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики,
США, Франції та Японії.
У 2000 році КМСБО було реорганізовано та перейменовано на
Раду з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).
Після реорганізації КМСБО в РМСБО було прийнято рішення пере-
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йменувати Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) у
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Вимоги до ба-
лансу, як до однієї з центральних форм фінансової звітності, вису-
ваються МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності».
Цим документом передбачено:
⎯ періодичність складання бухгалтерського балансу та вста-
новлено, що максимальним звітним періодом є рік (п. 49);
⎯ своєчасність подання інформації користувачам після звітної
дати (п. 52);
⎯ необхідність розподілу в балансі активів і зобов’язань — на
короткострокові та довгострокові (п. 53);
⎯ умови віднесення активів і зобов’язань до короткостроко-
вих і довгострокових (п. 57—65);
⎯ мінімальний набір статей, що мають бути відображені в ба-
лансі (п. 66);
⎯ вимоги до розкриття інформації щодо активів, зобов’язань і вла-
сного капіталу в балансі та (або) пояснювальній записці (п. 72—74).
Отже, дана форма фінансової звітності містить великий аналі-
тичний потенціал, адже балансові дані можуть бути використані
не лише у поточній діяльності, а й у перспективному плануванні,
складанні прогнозів. Дані, отримані шляхом узагальнення статей
балансу, які надаються зовнішнім користувачам, у тому числі
державним органам, надають інформацію про стан розвитку
окремих підприємств, галузей та регіонів країни, вказують на не-
обхідність вкладення у окремі галузі додаткових коштів, можли-
вість залучення інвестицій.
На сучасному етапі розвиток бухгалтерського балансу відбу-
вається у напрямі його вдосконалення як основної форми фінан-
сової звітності, що в майбутньому має стати уніфікованою інфор-
маційною базою про стан активів, зобов’язань і власного капіта-
лу підприємства та буде широко використовуватися внутрішніми
і зовнішніми користувачами для прийняття рішень. На нашу дум-
ку, негативним аспектом розвитку бухгалтерського балансу на
даному етапі є поступова втрата його значущості як елементу ме-
тоду бухгалтерського обліку.
Висновки. Таким чином, дослідження еволюції балансу дало
змогу розкрити сутність і багатогранність цієї категорії, досліди-
ти різноманітні прояви бухгалтерського балансу, виокремити
п’ять основних етапів його розвитку, впродовж яких баланс
пройшов складний шлях еволюції від загальноекономічної кате-
горії до одного із центральних понять бухгалтерського обліку та
форми фінансової звітності.
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Подальший розвиток бухгалтерського балансу як основної форми
фінансової звітності, на нашу думку, буде здійснюватися в напрямі
підвищення його інформативності, оптимізації структури, удоскона-
лення методів оцінки та переорієнтації змісту активу балансу з мате-
ріальних на нематеріальні активи. Водночас, одним із пріоритетних
напрямів удосконалення балансу в майбутньому буде розробка моде-
лей внутрішнього балансу, який сприятиме задоволенню інформа-
ційних потреб керівництва в процесі управління активами і пасивами
підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ
У сфері аграрного виробництва функціонують різні за розміра-
ми та організаційною структурою підприємства, однак їх об’єднує
спільна мета — вони створені та діють з метою одержання при-
бутку. Від ефективності управління прибутком залежить фінан-
совий стан суб’єкта господарювання, стабільність його роботи на
перспективу та рівень розвитку галузі загалом. Складність про-
цесу управління прибутком підприємств аграрної сфери зумов-
лена тим, що суб’єкту господарювання потрібно забезпечити до-
статню платоспроможність, врахувавши при цьому специфічні
для галузі особливості кругообігу фінансових ресурсів.
Управління фінансовими результатами та процесом розподілу
прибутку неможливе без достовірної інформації про витрати і
доходи, як визначальні складові фінансових результатів.
